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Las leves y tac disposfcione's g e n é r a l e s del 'GoWr-
no son obhgátor ias pura cuilu c;i[)¡Lal de inovinciá 
desde que se publican oliciiilincnLe un eltn, y "ie^lé 
cuatro días d^pu'-as farti'. ios demás ^ u é b l o s ifé ta 
mis.ua provincia. (Ley de 3 üe Noviembre de ÍS37 . ; . 
tas leyes, órdenes y annnr.iós que se hiamlen pii-
i>!ir:¡jr en los iiolelinus oHciüle^ se lian de remitir uL 
<ieTt¡ pnüiicü i t í . -püci ivo, pur cuyo cumtuulo su i».isn-
VÍIn a los 'munuiiihíidus udilorus do los 'periódicos'. Se 
esuepiiia d>! **sui disposición a lus f:eíK.r't:s t-ajiiuiues 
genuinlus. (Oriienes de U de A b r i l y U de Ayubtu úe 
BOLETIV 01ICÍAL DE LEON. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno civil de la Provincia. 
/ Kum. 43§, 
É l Excm'ó. iSry Mirtistrá d e j a Gobernación dét 
Reino có'ii fecha 22 de Setiembre último) me c ó -
m u n f c a l a R e a l ' ó r d é t i s i g u i é h t c . 
« E n t e í a d a la 'Re ina (<[. D ; g.) d é t jüe ü n h ú -
m e r o coiiBidérabte de t í imígrados de dileí-éhtes nacio-
nes fecbrl 'en la P e n í n s u l a - s i n tener oétipacion ni 
i n d u s l H a conóci t íasy y deseOSa t ic eVitai- los i n c o n -
venientes ttoe de e l lo deben resulli>l'¡ tonc i l iando la 
p r o t e c c i ó n qiie merecen en su desgracia con lo cjue 
exigen los intereses y la seguridad d é iBs liabilaiiteS 
del [>ais que les ha dado asilo» ha tenido á biei i r e -
solvéis 1 ° Que los Gobernadores de las provincias 
invitén á los refugiados polí t icos i l o domiciliados en 
algún pueblo ó que no ejerzan una indust r ia lícita 
ambulante) c o m p e t e n t e i n e n t é atUOriZados, á qUe e l i -
jan desde lüegd para su residencia u n a p o b l a c i ó n d 
veinte leguas de la f rontera , no siendo Valencia n i 
a lgunas de las fabriles de C a t a l u ñ a ; 2.° Que hecha 
la e lección les viseli los pasaportes ó documentos con 
que viajan para el pun to e n que qu i e r an resldii-j 
s e ñ a l á n d o l e s la r ü t a de que n o deben desviarse y 
dando aviso á los Gobernadores de las provincias á 
que se t rasladan: 3." Que ú In llegada de los e m i -
grados se les recojan dichos documentos y p rocu ren 
las espresadas autoridades que se los d é ocupación 
a n á l o g a á su clase y p r o f e s i ó n ; y 4 ° Que cuando 
consideren indispensable proporcionarles algunos so-
cor ros , ya por una sola vez, ya p e r i ó d i c a n i e n i e , lo 
p r o p o n g a n á este Min i s t e r io con esplidacioií de las 
circunstancias de las individuos y teniendo presentes 
las del pa í s y que p r o p o n i é n d o s e el Gob ie rno aus i -
liar sus verdaderas necesidades, desea que eslo no 
1 s sirva de e s t í m u l o para entregarse á una ociosi-
dad vo luntar ia . De íieal orden l o digo á V . S. para 
su c u m p l i m i e n t o . » 
L o I/IÍK se inserta en el Jiolctin oficial p á r á su 
j iuhlü id .u í y efectos consiguientes. Luon 7 de Octu-
hre de \ SW.—Manuel Aldaz. 
• í í ü n v . 4 3 3 . 
Ü i Sr. Gobernador rnilitar con focha 7 del ac-. 
fual rne dice lo que copio. 
•>El E x c m o . Sr . Genera l 2 ° Gabo de este dis t r i -
to y Presidente de la J u n t á de calif icación de cruces 
de S. Fe rnando po r m é r i t o de g u e r r a , con fecha 4 
del actual me dice lo que sigue.=Instalada en esle 
d is t r i io bajo m i presidencia la espresada junta en 
C u m p l i m i e n l o á lo prevenido en la regla (i'." de l a 
í i e a l orden de 24 de Agosto p r ó x i m o pasado, á f i a 
de q u é pueda examinar y resolver con el acier lo 
debido el derecho que existe á los ind iv iduos que 
Créan hallarse en él caso marcado en la m i s m a , se 
l í a t e preciso que V . S. haga entender á los G e fes y 
Oficiales que residan en esa p rov inc ia , pertehecien-
tes á las clases de empleados en c o m i s i ó n activa del 
servicio, d é reemplazo , escedentes del Guerpo de E . 
M de plazas, re t i rados, licenciados absolutos y los 
que hayan pasado á Otras carreras, bien sea por me-
dio del Bo le t i n oficial de la tnisma ó del mndo que 
V . S. considere mas conveniente , deben presentar 
copias autorizadas de las Reales éédu l a s de la C r u z 
de S. Fe rnando de 1.a clase por las que Sé juzguen 
con derecho i i usar de la mencionada c o n d e c o r a c i ó n 
inst i tuida por Rea l decreto de 14 de J u l i o V i l l i m o , 
unidas á las instancias que po r conduelo del E x c m o . 
Sr. C a p i t á n general d é este distri to p r ó m u e b a n en 
solicitud de dicha grac ia , é s p r e s a n d o ademas éh es-
tas la acc ión de guerra po r l a que obtuvieron la 
mencionada c r u z , y el Genera l ó Gefe que la m a n -
d ó , con objeto de evi tar á esta Jun t a las r ec l ama-
ciones que de o t ro modo t e n d r í a que hacer por l a 
l a l l a de los referidos da tos .» 
L o r/ue se inserta en el Boletin oficial á fin de 
íjue. llegue, jior este, medio á conocimiento de tas c ía-
sea espresadas. L e ó n 7 de Octubre de 1 8 5 6 . = M i -
nuel A l d a i . 
3STúm. 434. 
Ti l Sr. Gobernador de la provincia de Oviedo, 
con fecha 3 del actual tile dice, lo (pie sigue. 
» E n vista de una instancia de D . J o s é López ve-
cino de Llanes , padre de Josefa López Quin tana , en 
: i 
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üolicí tud de q u é rrietl ianlé á haber el :saparecido la 
i ' e ie r ida s u hija de la casa p a l o m a el d ía 30 de Se-
t iembre ú l t i m o , y la cua l , se sospecha fundadamen-
te, viaje e n c o m p a ñ í a de D . F e r n a n d o I l u b i n de 
Cel is ab t ígado y vecino de M a d r i d , sea detenida y 
puesta á d i spos ic ión de este G o b i e r n o , he resuel lo 
oficiar á V . S. como lo verifico r o b á n d o l e sfi s i rva 
d a r las ó r d e n e s opor tunas , á fin de <jue si se p r e -
sentase e n esa c iudad se proceda á la d e t e n c i ó n de 
l a refer ida Josefa y r e m i s i ó n á d i spos i c ión de m i 
au to r idad s e g ú n está sol ici tado.» 
L o i/Ue se inserta en el ü o l H i n oficial para los 
fines í/ue en ta misma se esprexan. L e ó n 5 de O c -
tubrn de \9>^&.=Manuet Aldaz. 
S e ñ a s de la Josefa. 
Es ta tu ra r t í g u l a r , pelo n r g r o , ojos garzos, color 
t r i g u e ñ o . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
capital á Tordesi l las y vice-versa c o n a r reg lo a l p l i e -
go de condiciones que se h a l l a de manifiesto en l a 
S e c r e t a r í a de esta dependencia. L o que se c o m u n i c a 
a l p ú b l i c o para los efectos correspondientes. Z a m o r a 
1." de Octubre de 1 8 5 6 . — M a n u e l Somoza. 
E l D o m i n g o 2 de N o v i e m b r e p r ó x i m o á las tres 
de la tarde t e n d r á l uga r e n este G o b i e r n o de p r o -
v inc ia una subasta púb l i ca para contra tar la i m p r e -
s i ó n y pub l i c ac ión de l B o l e t í n oficial en el a ñ o i n m e -
diato de 1857 con arreglo al pliego de condiciones 
y aclaraciones a l mismo q u e se h a l l a n de manifiesto 
en es tá Secre ta r í a . . . 
L a s personas que q u i e r a n interesarse en d icho 
acto p o d r á n d i r i g i r sus proposiciones p o r e l cor reo , 
c o n u n doble sobre que esprese su contenido ó depo-
sitarlas en la caja que a l efecto se hal la colocada e n 
l a p o r t e r í a de este G o b i e r n o , a c o m p a ñ a n d o á las m i s -
mas la caria de pago que acredite el d e p ó s i t o de 8 0 0 0 
rs. que exije la R e a l o rden de 9 de Octubre de 1 8 4 9 , 
s i n cuyo requisito n o s e r á n admisibles. Z a m o r a 1.° 
de Oc tubre de 1 8 5 G . = M a h u e l Somoza. 
Comisión de Desamortiiadon de la provincia de L e ó n Gobierno de la provincia- d'u 'Burgos. 
P o r providencia de este dia del Sr . Gobernador 
c i v i l de la p rov inc ia se suspende e l remate a n u n c i a -
do para el (lia 9 dttl actual de dos casas procedentes 
de la C o m u n i d a d de capellanes de l S á b a d o de esta 
c i u d a d , n ú m e r o s 168 y 169 del inventar io . 
L o que se anunc ia en este pe r i ód i co oficial para 
conoc imien to del púb l i co . L e ó n 6 de Octubre d » 
1 8 5 6 . = E . C . P . I . , J o s é M a r í a V a l g o m a . 
Juzgado de 1.a instanda de Astorgn. 
E l 7 de J u l i o ú l t i m o se h a l l ó en u n o l i v a r de l 
t é r m i n o de Cazalegas el c a d á v e r de u n joven que por 
su Irage parece maragato y t a m b i é n parece se hal la-
ba trabajando en la carretera r e a l ; y n o h a b i é n d o s e 
podido identificar su persona , pues n o se sabe mas 
que las s e ñ a s de l c a d á v e r y ropas, que s o n , u n joven 
de 13 á 15 a ñ o s , de poca estatura , ú n i c a s que pue-
d e n darse de la ca ra , porque la cabeza sé hallaba se-
parada del t r o n c o , despojada de todas las parles blan-
das. T e n i a calzones pardos rotos de los que u s a n - . o » 
maragatos, u n chaleco azul de b a y e t ó n que usan los 
mi smos y una alpargata abierta: se insertan en este 
p e r i ó d i c o oficial para que. las personas que tengan 
conocimiento ó noticia de qu i en pueda ser el jóven 
c a d á v e r , lo part icipen a l Juzgado de Talavera , donde 
se ins t ruye causa de oficio. A s l o r g a y Octubre 2 de 
l 8 5 G . = P e d r o M a r í a Hida lgo . 
Gobierno de la provincia de Zamora. 
Direcc ión general de C o r r e o s . = E n v i r t u d de lo 
dispuesto por R e a l o rden de 1 "< de Setiembre ú l t i m o , 
e l --¡-i del actual á las doce de su m a ñ a n a , se celebra-
r á en este Gob ie rno de mi cargo una subasta p ú b l i -
ca para contra tar la conduc ion del correo desde esta 
E l d o m i n g o 2 de T í o v i e m b r e p r ó x i m o se p r o -
c e d e r á en la Sec re t a r í a de este G o b i e r n o á las 3 de 
s u tarde á la subasta y ad jud icac ión del B o l e l i n O f i -
cial de . esta , p rov inc i a correspondiente al a ñ o de 
1 8 5 7 , bajo las bases establecidas eh fas Reales ó r -
denes de 3 de Set iembre.de 1 8 4 6 y 9 de Octubre 
de 1 8 4 9 . 
L o que se anunc i a a l p ú b l i c o para que las per -
sonas que deseen interesarse en la contrata puedan-
d i r i g i r po r e l correo francos de porte ó depositar 
en la caja-buzon que se h a l l a r á en la p o r t e r í a de 
este G o b i e r n o por todo e l mes ac tua l , los pliegos 
de. condiciones que tengan por conveniente presen-
tar. B u r g o s I.0 de Octubre de 1 8 5 0 . = E I G o b e r n a -
d o r , C l é r n e n t e de L i n a r e s . 
Gobierno de la provincia de Oviedo... 
E l p r i m e r d o m i n g o de l p r ó x i m o mes de N o -
v iembre á las 12 de la m a ñ a n a , t e n d r á l uga r e n 
la Sec r e t a r í a de este Gob ie rno , el remate d é la i m -
p r e s i ó n del B o l e l i n oficial para e l a ñ o ' i n m e d i a l o dé ' 
1 8 5 7 , con sujeción a l pliego de condiciones que es-
t a r á de manifiesto en dicha Sec re t a r í a . Oviedo 4 de 
Octubre de 1 8 5 6 . = A n t o n i o G u e r o l a . 
D . J u a n Gorncz-, Juez de 1.a instancia de J^illu-
franca del Bierzo y su partido en la provincia 
de León. 
Hace saber: que por el p rocurador de este J u z -
gado D . G e r a r d o V a l c a r c e , en r e p r e s e n t a c i ó n de I). 
Francisco Goyanes Tejedor vecino d é esta espresada 
v i l l a , se so l ic i ta : que declarando á su represenlado 
lej i t imo d u e ñ o del patronato fundado por D . G a -
br i e l de Robles , se le d é posesión de la casa c o n o -
cida con el nombre de Colegio q u e fué de los R e -
; l l 
guiaros cspulsos dt! I¡i C o m p a ñ í a de Jesús: , y de los 
terrenos al m i smo inherentes c o m o pertenecientes 
ni referido ¡i. ' i trorialo. E n su consecuencia, y á los 
efectos que h a y a » ' l u g a r , por e l presente c i t a , l l a m a 
y emplaza á las personas que se consideren con ' de-
recho al espresado patronato y bienes á él anejos, 
para que en el t é r m i n o de treinta d í a s contados des-
de la pub l i cac ión d é esle anunc io e n ' e l fioletin o f i -
cial d é l a p rov inc ia y Gacela del G o b i e r n o , corr ipa-
i-ezcañ á deducir er i este Juzgado po r medio de p r o -
curador de l m i s m o autoria'ado en f o r m a , el de q u é 
se crean asistidos, y pasados s i n haberlo realizado,, 
se d a r á ctirso a l espediente,' p a r á n d o l e s el perjuicio 
que proceda'. D a d o eri Vil lafrar íca del Biérzo á ve in-
te y n u f e V é ' d ' v S e l i e m b r é d e ' m i r o c h o c i é n i o s cincuenta ' 
y s e i s . = = J u a n ' G ó m e z = = P ó r s u mar idado , 'Migue l R o -
d r í g u e z . 
Ayuntamiento constitucional de Castropoiamc. 
N o . h a b i é n d o s e presentado el mozo Alejo A lonso 
na tu ra l de San Pedro C a s t a ñ e r o , á la dec l a r ac ión 
ú l t i m a de soldados ante este A y u n t a m i e n t o , p o r . e l 
que fue declarado soldado con e l n ú m e r o 11 de la 
p r i m e r a edad; se le hace saber , ,que si en el t é r m i -
n o de ocho dias á contar desde l a i n s e r c i ó n del pre-
sente en el pe r i ód i c o oficial de la p rov inc ia no se. 
presenta en L e ó n ante su Excrpa . D i p u t a c i ó n p r o -
v inc i a l , le p a r a r á e l perjuicio q u e á s u falla es con-
siguiente. Caslropodame Octubre 2 de 1 8 5 6 . = E 1 
A l c a l d e , M a n u e l Muns i l l a . 
Junta de ventas de la provincia dfí León . 
SESION PEI. 14 Dli SETIEMUllU DE 18ÜG. 
Contintia la re/acüm de (os foros'y censos cuya redención ha si-
do aprobada en dicha sesión. 
CAPITAL.-
NOMBIUÍS DE LOS REDI MENTES. Jis. en. 
l'ascunl Alvorez vecino de Villectm, un censo de Ifi.ljO 
que pagaba ó lo Cufiudia de nuestra Señuiii du lo Zur-
zo de eslu ciudud ISiS 
Basilio Guerra vecino de Sania Olaya, un censo de 33 rs. 
que pasaba á la Kabrirn de lu Iglesia du Almniiza.. . 330 
Fr.'Mii:iS(0 (iiinzalez vecino de Villaoorta, un censo de 
tl.S'J que |i»¡;alia al Suuluario de las Aiiguslia».. . . 98,00 
Nemesio (jouznlez Méndez vecino de l'ónferradn, un furo 
de .'i,2o que p¡:ulin al curato ile S. Lorenzo. . . . Ü2,S0 
Eujienij Uarcia vecino de Carhonern, un foro de Í0.17 
que pagaba t> la Cufiadla de la Natividad de S. Cedro 
de esla i'iudoii. AO'ó 
Sli'lrlior González vecino (le Congosto, un foro de .4,37 
iiue'pagaba a la Cufíadia Sacramental y Animas del . 
inUmi 43,70 
Tmi'ileo Kerrcrn» vecino de Valdeakon, un censo de 32 
is. que (lasaba al Convento Agustinos 'de Maiisilla. • 320 ' 
Bcoiio Kernanilcz vecino de Vegacervera, un censo do -
311.59 que pagaba á la Iglesia del Salvador de l'alat 
de Bey. . ; . . . . . . . . 395,90 
Toriliio Domingiiez ¿wino de CnruÍlon,tin foro de 39,74 
ipie pagaba a las Monja» de S. José de Villafranca. . 397,40 
Juan Alvarez vecino de Cármenes, un ceiiso de 2 rs. ()ue 
pagaba i la Fabrica del misino 20 
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Lorenzo Gómez Osorio, vecino'de Cubillns, un foro do ' 
15,89 que pagaba i las Monjas de S. Miguiil de las 
Dueñas. . . . . . . • • • • • • • • - 158.90 
Juan García vecino de S. Juan de Torres,: un censo de 
30 rs. que pagaba a la Cofradía Sacramental de la lia-
fieza. . . . . 300 
Froilán González vecino de Cármenes, un censo de 33 
rs. que pagaba & la Iglesia del mismo. . . . . . 330 
Manuel García vecino de Cabualles, un censo de 13,18 
que pagaba & liís Animas de Kioscuro. . . . , . 131,80 
Juan Garda y compañeros vecinos de Berlanga, un cen-
so de 33 rs. que pagaba al Convento Agusliuus de Pon-
ferrada., i 330 
José García vecino de Gridleros, un foro de 0,83 quo 
pagaba al Convento de S. Claudio de esta ciudad. . . 68,30 
Bernardo González vecino de la lliva. un censo de 1U 
rs. que pagaba al Santuario de Sta. Catalina. . . 150 
Clemente Grande vecino de Bercianos, un censo do 33 
rs. que pagaba al Cabildo eclesiástico de Laguna de 
Negrillos. . . . . . . . . . . . . . . . 330 
Juana 'Gañíales vecina de Valdeallso, un censo du 23 rs. 
que pagaba á la Cofradía de Sanli-Spfrilus de Kueda. 230 
Lorenzo Gómez üsorio vecino de Cubillos, un foro de 
23,84 que pagaba á las Monjas de S.'Miguel do las 
Dueñas. . . . . . . . . . . . . . . . 238,40 
Manuel José Berciano vecino de Destriaua, un foro de 
38,97 que pagaba á las Monjas de Sta Clara.de As-' 
tórgá 389,70 
Pedro García y companeras vecino» .de Cahornera, un 
censo de C.59 que pagaban á la Fábrica de S. Marce-
lo de esta ciudad 03,90 
Lorenzo Gómez Osorio vecino de Cubillos, un foro de . 
47,08 que pagaba á las Monjas de/S. Miguel de las 
Dueñas.. . . • : . . . ; . ' . . . . • . 476,80-
Vicenta Castro vecina de fonferrada, un foro de 13,12 
que pagaba -é la Bectorla de S..Lorenzo.. , . . . 131,20 
Antonio Conseco y compañeros.vecinos de Vegacervero,, 
un foro de 23,38 que. pagaban á la Colegiata de S. Isi? 
dro de esta ciudad. . . . . . . . ' . . " . . ' 233,80 
El mismo, un foro de 23,38 que pagaba á id: id.. . . 233,80 
José María Carujo vecino de los Barrios de Salas, un 
foro de 21 rs. que pagaba ai Cabildo de Astorga.. . 210 
Pascual González vecino de Cabornera un censo de 19,80 
que pagaba i la Iglesia del Mercada de esta ciudad. . 198 
Pedro Concedo vecino de Tejedo,. mi.censo de 9,89 que . 
pagaba al Santuario de nuestra Señora de Carrasconte. 98,90 
Simón González.vecino de Villamayor, un censo de 24 
rs.-que pagaba al Cabildo eclesiástico de Saliagun.. . 240. 
Francisca Garda vecino de Sena, un foro du 40,70 que 
pagaba i la Mitra de. Oviedo;'. • • . . . . . 407,60 
Angel Fernandez-vecino de Sena, un foro de 23,38 quo 
pagaba á la Mitra de.Oviedo. . 233,80 
Manuel José Berciano vecino.de Destrinna, un foro du. 
10,60 que pagaba 4 la Cofradía de la Piedad du Vi-
llalis.. . 106 
José Perrera vecino de Congosto, uu foro de 4o,S0 que 
pogaba ál Convento de Ib Peñoi , . . . . . 455. 
Lorenzo Gómez Osorio vecino de Cubillos, un foro de 
10,92 que pagaba' á la Iglesia del mismo 109,20 
Tomás Escobar vecino de Escobar, un ceíiso de 9 rs. que 
pagaba ó la Cofradía Sacramenlol de Grájol de Cam-
pos. . . . . .. ... ... . . . . . . . . 90 
El mismo, un censo de 30 rs. que pagnlia ¡¡ la Rectoría 
de dicho Escobar.. . . . . . . . . . . . 300 
Clemente García vecino de Sena,: un foro de 44,81-que 
pagaba.A la Mitra.de O v i e d o . . . , . - . . . .448,10 
Gerónimo González vecino de Cármenes, un censo de 33 
rs. que pagaba á la Fábiicn de la Iglesia de! misino. . 330 
Nicolás García vecino de S. Feliz, un foro de 60 rs. que 
pagaba á la Mitra de Oviedo. . . . ¿ - . . . (jOO 
Antonio García vecino de Caboalles, un censo de 9,89 
que pagaba á S. Lorenzo de Lacean». . . . . . 98,90 
Bernardo'Gonzalez vecino de Susnñc, un cetiso de'6,39 
qiie pagaba á la Iglesia do Fresnedo.. . . ¿' .. . Co,90 
Vicente Moisés vecino.de Palacios de la Valduerna,,un 
censo de 16,30 que pegaba i la Cofradía de Animas 
de Oteruelo 105 w 
i 
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El mismo, un censo de 25 r?. que pagaba A la Iglesia Je 
Ottmielo 
Jouqum Mnrtineí y comiiañeros vecinos de Villmlemor, 
un censo de 12 rs. que (iiignbn i iñilita (Alalina ilel 
l'arnm» . » • • • • 
SantiaRo Heydcrh á nombre de la Duquesa de Frins, un 
foro de 8,1)2 que p»g«b» al CoHvenio de.S. Marcos de 
esta ciudad • • 
Ventura Slnrlinez vecino do •SusofitMin censo de 49,42 
que pagaba i la Iglesia (le S. Mitrtin ilel l'ániino.. •. 
Benito Meudei y-compañeros vecinos de. -Ferrodilla-, un. 
censo de 21 rs. qHe pagaban al Convento de S. Pedro 
de Montes. . . . . . . .. • . . • • • •' • 
Luis Merayo y cnmpnfioros -vecinos de Priaronin, un cen-
so de 33 rs. que pngabMi á la Hermanilnd eclesiásticR 
de l'oiiferiadn.. % . , . . . • • • • 
Gabriel Costnllonos. vcfino:de Váljjoma-, un foro de 
31,79 que pagaba ó los Monjas de la Concepción de 
J'onferrado.. . • • . •. • •> . • • . • ; • • 
Antonio Concio vecino de la Bañeza, un censo de 1S rs. . 
«jue paitaba é la iFabricn de Sta.-Mort» de la, misma.. 
Alarla Yoíiez vecina ite Congosto, un censo de -22 rs. 
que pagobo ¿ lo Fitirica de la IRICSÍO de Cobran».. . 
Juan Mayo vecino de Sta Marina del ttey, <in censo de 
24 rs. que pagaba á lu Corradio de Auiipas del mismo. 
Bernardino Moran vecino de Prada ta Sierra, un tea- . 
so de 1C rs. -que .pagaba ol Cabildo Cirtedral. de As-
torga 
JOIII]U¡II Murciegn vecino de fesgunn de Negrillos, un 
censo de 10,50 que .pagaba al Cabildo eclesiástico del 
mismo. . 
Gregorio Martinet vecino de Ponferrado:, un foro de 
41,37 que •pogaba-al Convento de Oatrií». . . . » 
Manuela Fernandez 'vecina de Argunza, un foro de 8 rs. 
que pagaba í l Genvento de EspinaYeda.,. •,.,> . •» 
Ignncio't^ ampillo vecino.de Válgoma-, un foro de 11,69 
que pagaba li la fábrica del mismo. . > . - . , 
Antonio C.ivmMo .vecino de \ i íiirficio, un censo de 33 rs. 
que pagaba á la Cul'radia de S. (tuque de la miima. . 
Eugenio Conde vecino de. Sn'hagBn-, .-un censo de 35.30 . 
que pagaba al Cabildo eclesiástico del mismo. . 
Francisto Nuñez vecino de Sorrihas, un censo de 33 rs. 
que pagaba al Cabildo de A'illafrance.. . . . . . 
Diego Orejas y compafieros vecinos <le (Soñar, un cenro 
de 33 is. que pagaban á la Cofradía del Niño Jesús 
de esta ciudad. . . . 
Andrés (¡nhzalez vecino de S. Vicente, ttn foro de 14,87 
que paitaba al Convento de Espinaredo. . . . . • 
Agapilo -S'uevo vecino de SuguíHo, un faro de 9 rs. que 
pagiiba al Cabildo eclesiástico de Villamañan . • , 
Jacinto Campano y tompañeras vecinas de Villecha, un 
censo ile 19,o9 que pagaban & la Fabrica de S. Isidro 
de esta ciudtu. . . . > . . . > 
(Conlinnará*) 
A k a l d i a const l tac iónal de Casir i l ló de la P a l -
duerna* 
L o s teslamentarios á e D . V i l o r t o Lope?, (q. e. p. d.) 
p r e s b í t e r o y Cape l l án que fué y ú l t i m o poseedor 
de ías .capellanías de misa de A l b a con la advoca-
c ión de nuestra S e n ó r a f San' Francisco y ]a de 
á n i m a s sitas en esta pa r roqu ia de Cas l r i l lo , la de 
Santiago y San R o q u e silas en el anejo de V a l l e de 
l a . V a l d ú e r n a y. ta de San A g u s t í n sita en San S a l -
vador de la B a ñ e z a , ha fallecido el 9 del presente 
mes, lo que ponemos en su noticia, para que se ci-
ten á concurso de acreedores por el t e rmino de 30 
d ía s á los que.se crean con derecho á los bienes y 
efectos que dejó el espresado á su d e f u n c i ó n . C a s -
t r i l l o de la V a l d u e r n a Octubre I.0 de 1856.=rSan-
tiago Lopes. 
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FABRICA DE GUANO 
A R T I F I C I A L S L P l i l t l O R 
T I T U L A D A L A K E R H L 1 Z A D 0 R A DE S A N i S l D R O 
EN V A L L VDOLII). 
C o n este t í t u l o se ha establecido u n a en es t á 
capi ta l exclusiva en su p rov inc i a con p r iv i l eg io de 
S. M . (Q D . G.) afueras del Puente m a y o r r i v e r a 
del Ca i ro frente á la V k l o r i a , • ... 
. L o s almacenes de tan excelente abono t jüe t a n 
buenos resultados ha dado á cuantos le han espe-
r imentadp en la sementera ú l t i m a , se ha l l a i i a b i e r -
tos en el n i i smn local , donde se encuen t ran dos 
clases u n a CAUSTICO que sustancias fuertes. y. cá l idas 
y otra s l M ^ t t s que solo consta de parles a l i m c n r 
ticias, que d e s p u é s de expuestas á los rigorosbs e x á -
menes de l GobieVno cbn a r reg lo á l a ley merec ie -
r o n la R e a l a p r o b a c i ó n . 
L o s que deseen aprovecharse de los beneficios 
que ha de darles este agente de la a g r i c u l l ü r á pue^ 
den dir igirse a l D i r e c l o r que vive en e l c s t á b í é c i -
m i e n l o , el q u e lus p r o p o r c i o n a r á grat is u r i á i i s t r i i c » 
r i o n impresa del nvodb de aplicarlo á las tierras, v i " 
í i edó y arbolado y las d e m á s verbales que seaft n e -
cesarias al efecto. 1 
E l precio áeiia lado rs. v n . 40 é l q u i n t a l caste-
l l ano s in saco i d . 45 c ú n él,; 
Se t o r m a l i í a n pagos de vehlas y redenciones de 
censos por diez reales cada u n o y se abona de s u 
impor te u n cuatro por ciento á cada interesado. L e ó n 
casa de l S r . L o r e n z a n a , agencia de Cuadrado. ' 
E l § 9 de Set iembre d e s a p a r e c i ó del San tua r io 
de la V i r g e n de l C ; in i ino u n a po l l ina neg ra , de 3 
a ñ o s , alzada S cuartas poco mas ó menos, blanco el 
bebedero, llevaba u n a albarda y u n a q u i l m a ; la per-
sona que sepa su paradero se se rv i r á d a r r a z ó n á 
R i l a S a n M i l l á n vecina de M é i z a r a , q u i e n . p a g a r á 
los gastos ocasionados y d a r á u n a gra l i f icac ion. 
C O L U C C i O N D E F O R M U L A R I O S 
arreglados á la ley de enjuiciamiento c i v i l , por D . 
Santos H i d a l g o y t). B a l d o m c r o B l a n c o , cesantes de 
la carrera judicial . 
PaiMEflA PARTÍ. 
Contiene los escritos, autos y d e m á s dil igencias 
necesarias pat'a los negocios concernientes á la juris-
d icc ión contenciosa en pr imera instancia, y las a d -
vertencias indispensables para la t r a m i t a c i ó n de los 
mismos. 
Se l la l la de vetila eh esta ciudad é n la l ib re r ía 
de la V i u d a é Hijos de M i ñ ó n a 1'J rs, 
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